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In recent years, no matter how it was measured, the economic linkages between
countries are becoming stronger. Since 1960, the share of international trade in the world
GDP has increased to 3 times it was. It benefits from the lower trade barrier and change of
productive structure. The main change of productive structure is the increasing vertical
productive linkage, every country concentrate more on the specific stage of the production
of a product. At the same time, as the economic and financial globalization, the world
economy co-movement is becoming stronger. The economic synchronization is a
long-lasting question in the international economy, the core problem is to find the driving
power of the economic synchronization, and master the influential mechanism.
At most of the time, the economic cycle synchronization is not globalized, but regional
synchronization, such as North America, West Europe, emerging Asian countries. The
regional economic cycle synchronization is not only the neighbor in geographic sense, but
also between the countries which are in the same stage or the countries which is on close
contact because of the frequent trade or capital flows.
The two phenomena of the world economy are not accidental. This paper is based on
the phenomena to study the impact of the vertical specialization on economic cycle
co-movement. Through the theoretical analysis and the empirical study, the impact of the
vertical specialization on the economic cycle co-movement is positive; the impact of
intra-industry trade, the bilateral trade on economic cycle co-movement is decided by
which one is dominant, the trade of substitute good or complementary good; the impact of
similarity of productive structure on the economic cycle co-movement is not clear. In the
empirical part, the impact of the vertical specialization on economic cycle co-movement of
the APEC countries is less than the non-APEC OECD countries.
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